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Lista de evaluadores 2012
El Consejo de Redacción de GRASAS Y ACEITES agradece sinceramente la contribución de los 
siguientes científicos a la revisión de manuscritos durante el año 2012.
GRASAS Y ACEITES Editorial Board gratefully acknowledges the following scientists for re-
viewing manuscripts during 2012.
Abia González, Rocío. 
Afify, Abd El-Moneim. 
Alaiz Barragán, Manuel. 
Álvarez Orti, Manuel. 
Aly, Amina. 
Arici, Muhammet. 
Arroyo López, F. Noé. 
Aubourg, Santiago. 
Ballesteros, E. 
Bautista Palomas, Juan. 
Bodas Rodríguez, Raúl. 
Botello, Miguel Ángel. 
Brenes Balbuena, Manuel. 
Cayuela Sánchez, José Antonio. 
Centeno, Ana. 
Cert Ventulá, Arturo. 
Chahed, Thouraya. 
Cobos, Ángel. 
Costa de Conto, Leilane. 
Cozzolino, Daniel. 
Cruz, Marta. 
De Oliveira, Débora. 
De Pedro, Emiliano. 
Dobarganes García, Mª. Carmen. 
Dostalova, Jana. 
Dubey, Alka. 
Durán Barrantes, Mª. Montaña. 
El-Kinawy, Omayma S. 
Eskin, Michael. 
Estany Illa, Juan. 
Galán Soldevilla, Hortensia. 
Gamelas, Jose A.F.
García García, Pedro.
García González, Diego.
García Martos, José Mª. 
García Pantaleón, D.M. 
Garrido Fernández, Antonio. 
Ghazali, Hasanh M. 
González Fermoso, Fernando. 
Guinda Garín, Ángeles. 
Guncheva, Maya. 
Gutiérrez, Luis Felipe. 
Herraiz Peñalver, David. 
Imededdine, Nehdi.
Jachmanián, Iván. 
Jurado Jurado, José Marcos. 
Karapantsios, T.D. 
Krysiak, Wieslawa.
León Camacho, Manuel. 
Lite Li. 
Lokesh, B.R. 
López López, Antonio. 
Luna López, Pilar. 
Luquez, Julia. 
Marikkar, Nazrim. 
Márquez Ruiz, Gloria.
Martinelli, Marcia. 
Martinez Rivas, José Manuel. 
Martínez Román, Fernando. 
Monein, Abdel. 
Morales Millán, Mª. Teresa. 
Morales, Ana Mª. 
Moyano, Mª. José. 
Muñoz Jáuregui, Ana. 
Nolasco, Susana Mª.
Olaniyan, A.M. 
Ortiz Moreno, Alicia. 
Pando, Concepción. 
Pérez Camino, Mª. Carmen. 
Rao, V.S.N. 
Rodríguez Gutiérrez, Guillermo. 
Ruiz Méndez, Mª. Victoria. 
Sánchez Perona, Javier. 
Sánchez Vioque, Raul. 
Sanz Martínez, Carlos. 
Shaidi, Fereidoon. 
Shene, C. 
Sladkok, Vladimir. 
Solís Fuentes, J.A. 
Tapia, Gladis. 
Tor Naudi, Marc. 
Torbica, Aleksandra. 
Tounsi, M.S.  
Tsaknis, John. 
Tsantili, Eleni. 
Velasco Jiménez, Joaquín. 
Velasco, Leonardo. 
Vieira Aller, Ceferina. 
Vioque, Javier. 
Zlatanov, M.D. 
